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Abstrak 
 
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat terutama internet telah membawa 
dampak positif terhadap berbagai bidang industri dan perdagangan. Berbagai teknologi yang 
mutakhir telah menciptakan suatu peradaban baru dalam pola bisnis masa kini. Salah satunya 
adalah teknologi internet berbasis web yang saat ini sedang berkembang pesat. Internet dalam 
hal ini website sangat mempengaruhi kesuksesan suatu organisasi dalam menghadapi persaingan 
era globalisasi. Mengacu pada persaingan era globalisasi yang ketat ini maka PT. BaliSumber 
HayatiIndah berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada dengan merancang 
sebuah situs penjualan berbasis web agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan 
lainnya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang menggunakan kondisi 
dari informasi atau data-data yang ada dalam perusahaan dan dianalisis sehingga dapat ditarik 
kesimpulan. Sedangkan untuk proses pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, 
yaitu dengan wawancara, menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner dan observasi. Selain itu 
juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data sekunder dari buku-buku 
atau literatur terkait. 
 Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan, maka dirancanglah sistem penjualan 
berbasis web pada perusahaan yang disurvey untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan 
penjualan perusahaan. Dengan adanya situs penjualan berbasis web ini diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas pasar yang ada serta mempermudah 
konsumen dalam melakukan transaksi maupun memberikan masukan-masukan atau kritik dalam 
membangun kinerja perusahaan. Rancangan sistem penjualan berbasis web ini diharapkan dapat 
meningkatkan peluang bisnis perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin 
maju. 
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